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1  Úvod 
 
 Neziskové organizace tvoří významnou sloţku v demokratické společnosti a jejich 
existence je pro společnost velmi důleţitá. Označení těchto organizací není zcela jednotné. 
Nejpřesnějším označením je označení ,,nestátní neziskové organizace“, ale většinou se 
pouţívá jen označení ,,neziskové organizace“. Pouţívá se také označení ,,nevýdělečné 
organizace“, které je ve znění dřívějšího zákona. Neziskové organizace mají své místo 
v národním hospodářství, kde působí a plní své poslání a cíle. Neziskové organizace se 
rozdělují na státní a nestátní neziskové organizace. Tyto organizace se od sebe liší především 
ve způsobu hospodaření. Většina neziskových organizací se zaměřuje na specifické potřeby 
lidí, které nemůţe stát ani zisková sféra dostatečně uspokojit. Jsou to institucionalizované 
právnické osoby. Vznikají podle platných právních zákonů, podle kterých také jednají. Vznik 
těchto organizací je zcela dobrovolný, nevznikají z iniciativy státu, tudíţ nejsou na něm 
závislé. Jiţ ze samotného názvy vyplývá, ţe cílem neziskových organizací není vytvářet zisk. 
To však neznamená, ţe zisk vytvářet nesmějí. Pokud svou činností zisk vytvoří, musí jej 
věnovat na podporu aktivit, ke kterým byly zřízeny. Prioritou těchto organizací je poskytování 
pomoci druhým. Kaţdá nezisková organizace se potýká se závaţným problémem, a to 
s nedostatkem financí, které jsou potřeba jak na provoz tak na rozvoj činností a sluţeb 
potřebným. Jsou financovány z veřejných zdrojů (dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
územních samosprávných celků), z různých grantů, darů, členských příspěvků.. Oblast 
působnosti těchto organizací je velice různorodá. Mezi nejtypičtější patří oblast kultury, 
zdravotnictví, školství, sociální.. 
 Cílem této bakalářské práce je obecně představit neziskové organizace a přiblíţit 
činnost mnou vybrané neziskové organizace. Udělat rozbor hospodaření za sledované období 
let 2008 – 2011 a zhodnotit činnost organizace. Pro účel této práce byla vybraná nezisková 
organizace Charita Frýdek-Místek. Je to humanitární organizace římskokatolické církve, 
jejímţ základním posláním je poskytovat profesionální sociální a zdravotní sluţby lidem, kteří 
jsou zdravotně, sociálně nebo společensky znevýhodněni, nacházejí se v problémové ţivotní 
situaci nebo jsou ohroţeni sociálním vyloučením.  
V souladu s výše uvedeným cílem je stanovena následující hypotéza: ,,Naplňuje Tříkrálová 





V práci je pouţita metoda deskripce a komparace. Pro vymezení národního 
hospodářství a neziskových organizací je pouţita metoda deskripce. V rámci srovnávaných 
jednotlivých let 2008, 2009, 2010 a 2011 se pouţije metoda komparace. 
Bakalářská práce se kromě úvodu a závěru skládá ze tří kapitol a příloh.  
První část je pouze teoretická. Nejprve definuje národní hospodářství. Je důleţité pro 
pozdější vymezení neziskových organizací. Národní hospodářství se člení podle různých 
kritérií (odvětví, sektoru, vlastnictví, financování provozu a rozvoje). Podle principu 
financování je národní hospodářství členěno na ziskový a neziskový sektor. Následuje historie 
svobody sdruţování v České republice. Poté následují základní charakteristiky neziskových 
organizací. Zde jsou blíţe popsány typy organizací neziskového sektoru (bez vládních 
organizací). V této části práce jsou uvedena i kritéria členění neziskových organizací a 
v neposlední řadě jejich financování. 
Druhá část bakalářské práce je věnována charakteristice neziskové organizace, kterou 
je Charita Frýdek-Místek. Je zde popsána historie a vznik a činnost Charity Frýdek-Místek. 
Charita má mnoho středisek, která jsou také blíţe popsány. V této kapitole je uvedena 
organizační struktura, právní předpisy řídící Charitu Frýdek-Místek a také její financování za 
sledované období 2008 – 2011. 
Poslední kapitola, čili třetí část bakalářské práce, se zaměřuje na rozbor hospodaření 
organizace za sledované období 2008 – 2011 a zhodnocení její činnosti. V této kapitole je 
popsána Tříkrálová sbírka, je zde tabulka dotací a grantů a jsou zde zachyceny celkové 
výnosy a náklady. Nakonec následuje zhodnocení činnosti, pro které byla vybrána Tříkrálová 
sbírka, a to z důvodu, ţe k tomuto mám nejblíţe a mám i osobní zkušenosti. 
Při zpracování této bakalářské práce bylo vyuţito poznatků z kniţních publikací, 












2  Charakteristika neziskových organizací 
 
 Je nutné vymezit neziskový sektor v rámci národního hospodářství pro pochopení 
dalších souvislostí. Proto v podkapitole 2.1 budou vyjmenovány nejvýznamnější kritéria 
členění národního hospodářství. 
 Dále v podkapitole 2.2 budou popsány neziskové organizace. Nahlédnuto bude do 
historie svobody sdruţování v České republice a budou popsány základní charakteristiky 
neziskových organizací. Krátce bude zmíněno i financování neziskových organizací.  
 
2.1  Národní hospodářství 
 
 Pro pochopení dalších souvislostí je nutné vymezit neziskový sektor v rámci 
národního hospodářství. Jde o vymezení prostoru, ve kterém neziskové organizace působí a 
při tom plní své poslání a cíle. Národní hospodářství se člení z různých hledisek. Mezi 
hlediska členění patří vztah ke státnímu rozpočtu, dělba práce, vytvářené výkony a 
poskytované sluţby. 
 
2.1.1  Kritéria členění národního hospodářství 
 
Pro členění národního hospodářství se pouţívají různá kritéria, pro které má dané 
členění slouţit.1 Následně budou vyjmenovány nejvýznamnější kritéria. 
 
 Kritérium odvětví – odvětví jsou skupiny ekonomických aktivit vzniklých historicky 
v procesu dělby práce, 
o odvětví výroby – textilní průmysl, strojírenství, hutnictví, lesnictví, 
o odvětví sluţeb – ubytovací sluţby, školství, věda, výzkum. 
 
 Kritérium sektoru – sektor představuje soubor odvětví, která realizují statky 
s obdobnou mírou produktivity práce, 
                                               
1
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 




o primární sektor – zemědělství, rybolov, lesnictví, 
o sekundární sektor – zpracovatelský průmysl, 
o terciární sektor – sluţby distribuující, , uchovávající či opravující materiální 
statky, 
o kvartální sektor – sluţby nemateriálního charakteru převáţně působící ve 
veřejném sektoru, 
o kvintární sektor – věda, výzkum, umělecká tvorba, uchování a distribuce 
informací. 
 
 Kritérium vlastnictví  
o soukromý sektor – vlastník je kompetentní o svém vlastnictví plně rozhodovat, 
o municipální sektor – o vlastnictví rozhoduje sbor volených zástupců veřejnou 
volbou a občan se podílí na veřejné kontrole, 
o státní sektor – vlastníkem je stát a o vlastnictví rozhoduje opět sbor volených 
zástupců poslanců a senátorů 
 
 Kritérium financování provozu a rozvoje 
o ziskový (trţní) sektor – cílem je dosahování zisku, princip nabídky a poptávky, 
o neziskový (netrţní) sektor – cílem není dosahování zisku, ale přerozdělování 
zisku, převáţně princip dotací. 
 
2.1.2 Národní hospodářství podle principu financování 
 
Národní hospodářství je moţné členit podle různých hledisek. Na obr. č. 2.1 je národní 
hospodářství členěno podle principu financování. Toto členění bude nejprve blíţe popsáno. 
 
Ziskový sektor je část národního hospodářství, která je financována z prostředků 
získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statků. Tyto statky buď produkují nebo 
distribuují za trţní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu nabídky a poptávky. 
Cílovou funkcí ziskového sektoru je dosahování zisku. 
 
Neziskový sektor je část národního hospodářství, ve které subjekty v ní fungující a 
produkující statky získávají prostředky pro svou činnost cestou tak zvaných přerozdělovacích 
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procesů. Cílem neziskového sektoru není dosahování zisku, ale přímé dosaţení uţitku, který 
má zpravidla podobu veřejné sluţby. Mezi neziskový sektor se řadí veřejný sektor, soukromý 
sektor a sektor domácností. 
Veřejný sektor je financován z veřejných financí. Je zřízen a spravován veřejnou 
správou a rozhoduje se v něm veřejnou volbou. Podléhá veřejné kontrole. Cílem tohoto 
sektoru je poskytování veřejných sluţeb. 
Soukromý sektor je financován ze soukromých financí, tedy financí soukromých a 
právnických osob. Cílem není zisk, ale přímý uţitek. 
Sektor domácností má významnou roli v národním hospodářství svým vstupem na trh 
produktů, faktorů a kapitálu.2 
 
Obr. č. 2.1 Členění národního hospodářství podle principu financování 
 
Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007. 
 
2.2 Neziskové organizace 
 
 Neziskové organizace (dále jen NO) jsou právnické osoby (dále jen PO) a mají svého 
zřizovatele. Zakládají se podle různých právních předpisů. Podléhají registraci na místech 
určených zákonem, podle kterého jsou zřízeny. Nejsou zřízeny nebo zaloţeny za účelem 
podnikání. Poslání NO má zcela konkrétní charakter ve vztahu k důvodům zaloţení. Řada NO 
působí lokálně a ovlivňuje ţivoty lidí ve svém okolí. 
                                               
2
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. 
 
Národní hospodářství 
ziskový (trţní) sektor neziskový (netrţní) sektor 




2.2.1 Historie svobody sdružování v České republice 
 
 Historie  svobody sdruţování3 v českých zemích byla velmi dlouhá a bohatá. Toto 
bylo dáno nejen tradičně silným sociálním cítěním obyvatel, ale i specifickou rolí, kterou 
v dobách národnostního i politického útlaku hrály různé občanské spolky. 
 Svobodu sdruţování vţdy tvrdě potíraly absolutistické a totalitní reţimy. Vzrůstající 
občanská iniciativa předznamenávala liberalizaci i změnu politického systému. Řada 
politických uskupení vyrostla právě z prostředí původně nepolitických aktivit a spolků, kde se 
před pádem reţimu tříbily názory, postoje a formuloval se tak nový politický program. 
19. století bylo období bohaté na spolkovou činnost. Mnoho vlasteneckých spolků na 
podporu umění, kultury, vědy a vzdělání vzniklo v době národního obrození. Některé z nich 
přetrvaly do dnešní doby (Sokol). V roce 1867 byla upravena říšským zákonem spolková a 
charitativní činnost. V roce 1918 (po vzniku samostatného státu) se otevřel prostor pro 
svobodnou činnost nejrůznějších dobrovolných soukromých iniciativ v oblasti zdravotní a 
sociální péče, kultury, vzdělání, charitativní spolky a podobně.  
Dobrovolné NO byly zřizovány na základě spolkového práva. Zahrnovaly celou řadu 
organizačních forem. Od soukromých přes obecní, náboţenské, národnostní, aţ po spolky 
s charakterem polooficiálním, které byly pověřeny širokými kompetencemi (Zemské a 
Okresní péče a mládeţ, Československý červený kříţ). Organizace byly bohatě strukturovány 
a zahrnovaly sítě malých organizací a poboček (Sokol, Orel, Skaut). Mnoho spolků se v té 
době věnovalo o chudé spoluobčany a mládeţ.  
Dobrovolné NO během svého vývoje zdokonalovaly svou činnost a odbornost a 
rozšiřovaly okruh své působnosti, rovněţ směřovaly k vyšší institucionalizaci. Tento vývoj 
byl přerušen německou okupací v roce 1939. 
Po roce 1948 neziskové soukromé organizace poskytující veřejně prospěšné sluţby 
byly nahrazeny státními rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. Organizace věnující se 
vzájemně prospěšné činnosti (kultura, tělovýchova, mládeţ, odbory) se staly dobrovolnými 
společenskými organizacemi. Předseda kaţdé společenské organizace musel být členem 
komunistické strany. 
I v těchto nepříznivých podmínkách ojediněle vznikla seskupení ve formě petičních 
občanských iniciativ, která byla reţimem pronásledována. Tato občanská seskupení se 
                                               
3 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 
128 s. ISBN 80-210-1810-0. 
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zaměřovala na prosazování občanských svobod, dodrţování lidských práv, podporu 
pronásledovaných rodin, vydávání časopisů a ochranu ţivotního prostředí. 
 
2.2.2 Základní charakteristiky neziskových organizací 
 
 Charakteristiku organizací, které působí v neziskovém sektoru, nelze jednoznačně 
definovat. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jde o organizace, které jsou PO a 
nebyly zřízeny nebo zaloţeny za účelem podnikání. Jedná se o tyto organizace:4 
 zájmová sdruţení právnických osob, 
 občanská sdruţení včetně odborových organizací, 
 politické strany a politická hnutí, 
 státem uznávané církve a náboţenské společnosti, 
 nadace a nadační fondy, 
 obce, 
 kraje, 
 organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, 
 příspěvkové organizace, 
 státní fondy,  
 obecně prospěšné společnosti, 
 veřejné vysoké školy. 
 
Vyřadíme-li všechny vládní organizace, které převáţně realizují výkon veřejné správy, 
zařadíme do neziskového sektoru následující typy organizací.5 Tyto typy organizací budou 
nejprve popsány, poté je můţeme vidět na obr. č. 2.2. 
 
2.2.2.1  Občanská sdružení včetně dobrovolných organizací 
 
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů mají občané právo se svobodně 
sdruţovat bez povolení státního orgánu.  
                                               
4
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 




Občanské sdruţení (dále jen OS) je PO. Členy mohou být fyzické osoby (dále jen FO) 
i PO. Do činnosti OS mohou zasáhnout orgány státní správy jen v mezích zákona.  
OS vzniká na Ministerstvu vnitra se současnou evidencí na Českém statistickém úřadě. 
Ten vede evidenci sdruţení. Stanovy vymezují sídlo, název, orgány a činnost občanského 
sdruţení. Návrh na registraci podávají nejméně tři občané a alespoň jeden z nich musí být 
starší 18 let.  
OS se mohou sdruţovat, pokud chtějí dosáhnout určitého účelu. Můţe tak vzniknout 
nová PO. Z úvodních ustanovení zákona zjistíme, ţe OS se nezakládají k výdělečné činnosti. 
Předpokládá se, ţe OS se zakládá v různých oblastech ţivota společnosti a především se 
zakládají k uspokojení zájmů svých členů a občanů v jejich okolí. Znakem OS je členská 
základna. OS jsou zakládána s rozmanitým zaměřením, na příklad provozování sportu, 
ochrany přírody a přírodních zdrojů, kultury, vzdělání, zájmové činnosti dětí a mládeţe a jiné. 
Rovněţ zde patří zájmové svazy umělců, sportovců a podobně.  
Hospodaření OS se řídí obecnými předpisy a vše, co není právně upraveno, je nutné 
dát do stanov.  
OS pouţívají různé zdroje financování své činnosti. Zdrojem financování jsou dotace 
ze státního rozpočtu rozdělované prostřednictvím resortních ministerstev, dotace z rozpočtu 
místních samospráv a dary PO i FO, výnosy z vlastního majetku a vlastních činností, vybírané 
členské příspěvky, vyuţívají také finanční podpory od tuzemských či zahraničních nadací.  
Mezi OS patří odborové organizace, zahrádkáři, tělovýchovné jednoty, rybářské 
spolky, včelaři, chovatelé, Český svaz ţen, Český červený kříţ, myslivecká sdruţení a Český 
myslivecký svaz, Asociace muzeí a galerií a další. OS zaniká buď rozhodnutím členů nebo 
rozhodnutím Ministerstva vnitra.  
 
2.2.2.2  Politické strany a politická hnutí 
 
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutí dává 
občanům republiky právo se sdruţovat v politických stranách a v politických hnutích. Toto 
právo slouţí občanům k jejich účasti na politickém ţivotě společnosti, zejména na vytváření 
zákonodárných sborů a orgánů místní správy. K tomuto není třeba povolení státního orgánu.  
Politické strany (dále jen PS) a politická hnutí (dále jen PH) jsou dobrovolná sdruţení 
vţdy jen FO starších 18 let. Jsou PO, které podléhají registraci na Ministerstvu vnitra a dohled 
zajišťují krajské soudy. Návrh na registraci předkládá přípravný výbor a musí ho doloţit 
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poţadavkem minimálně tisíce lidí (musí se uvést jméno, rodné číslo a adresa). Obsah stanov 
ukládá zákon.  
Strana a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové za 
závazky strany a hnutí ani neodpovídají, ani neručí. PS a PH nesmí provozovat 
podnikatelskou činnost, ale mohou zaloţit některou z typů obchodních společností v oborech 
jmenovaných zákonem, na příklad loterie a tomboly, výroba a prodej předmětů propagujících 
činnost strany a podobně. PS nesmí přijmout dar a bezúplatná plnění z veřejných rozpočtů 
od státu, příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností a podobně.  
PS nebo PH zaniká dnem výmazu ze seznamu stran a hnutí PS a PH se ruší vlastním 
rozhodnutím (dobrovolným rozhodnutím), sloučením s jinou PS a PH nebo přeměnou na 
občanské hnutí, rozhodnout můţe soud o jejich rozpuštění nebo pokud nepředloţí Poslanecké 
sněmovně výroční finanční zprávu kaţdoročně do 1. dubna. 
 
2.2.2.3  Registrované církve a náboženské společnosti 
 
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a 
náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských 
společnostech) upravuje postavení církví a náboţenských společností (dále jen CNS), 
působnost Ministerstva kultury České republiky (dále jen ČR) ve věcech CNS, vedení veřejně 
přístupných seznamů registrovaných CNS, svazů CNS a církevních PO.  
CNS jsou dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními 
předpisy, náboţenskými obřady a projevy víry. Jsou zaloţeny za účelem vyznávání určité 
náboţenské víry, ať veřejně či soukromě, a zejména s tím spojeného shromaţďování, 
bohosluţby, vyučováním a duchovní sluţby.  
CNS jsou PO. Vznikají dnem registrace na Ministerstvu kultury ČR, které přidělí 
identifikační číslo a tuto skutečnost oznámí Českému statistickému úřadu. Návrh na registraci 
podává minimálně tříčlenný přípravný orgán a osoby musí být starší 18 let.  
Hospodaření CNS se řídí zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení 
církví a náboţenských společností státem. Správci církevního majetku a zástupci CNS jsou 
povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a musí je předkládat ke schválení Státnímu 
úřadu pro věci církevní. Rozpočty jsou sestavovány podle zásad státního rozpočtu. CNS musí 
sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu.  
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Finanční zdroje napomáhají církvím k naplňování cílů. Zdroje financování jsou 
státní dotace převáţně z Ministerstva kultury, z Ministerstva školství, Ministerstva práce a 
sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Rovněţ mezi zdroje financování patří dary FO i 
PO a výnosy z vlastního majetku, církevní sbírky 
Zrušením registrace v seznamu CNS na Ministerstvu kultury zaniká CNS. CNS 
podléhá insolventnímu zákonu č. 182/2006 Sb. 
 
2.2.2.4  Obecně prospěšné společnosti 
 
Zde platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů. Obecně prospěšná společnost (dále jen OPS) je PO. Je zaloţena 
za účelem poskytování obecně prospěšných sluţeb za předem stanovených podmínek a platí, 
ţe její výsledek hospodaření se nesmí používat ve prospěch zakladatelů ani zaměstnanců 
OPS, ale musí být pouţit na poskytování sluţeb, pro které byla společnost zřízena.  
Stát, FO i PO mohou zaloţit OPS. Na základě sepsání zakladatelské smlouvy vzniká 
společnost. OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku OPS, který vede příslušný soud.  
OPS provozuje hlavní sluţby, doplňkovou a hospodářskou činnost  za splnění platných 
právních podmínek, nesmí se ale účastnit na podnikání jiných osob. Do rezervního fondu se 
převádí celý výsledek hospodaření.  
Zdrojem financování OPS jsou dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních 
samosprávných celků, ze státního fondu, z vlastní a hospodářské činnosti a z příspěvků a darů 
od jiných FO a PO.  
OPS fungují v sociální oblasti (stravování pro důchodce, domov důchodců, sociální 
ústavy), ve zdravotnictví (léčebny pro dlouhodobě nemocné), školství (mateřské školy) a 
kultuře (galerie, kina a muzea).  
OPS zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zaniknout můţe uplynutím doby nebo účelu 
stanoveného při vzniku, prohlášením konkursu nebo rozhodnutím správní rady nebo soudu. 
 
2.2.2.5  Nadace a nadační fondy 
 
Nadace a nadační fondy jsou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních 
fondech) účelová sdruţení majetku a jsou PO vzniklá pro dosahování obecně prospěšných 
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cílů (rozvoj duchovních hodnot,ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 
ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy 
a sportu.  
Majetek nadace tvoří nadační jmění (nesmí být niţší neţ 500 000 Kč, můţe být 
tvořeno jak finančními prostředky, tak i nepeněţním majetkem nebo cennými papíry) a 
ostatní majetek nadace. Nadační fond pouţívá k dosahování poslání všechen svůj majetek.  
Nadace nebo nadační fond se zřizuje písemnou smlouvou, která je uzavřena mezi 
zřizovateli nebo zakládací listinou (je-li zřizovatel jediný) nebo závětí a zapisují se do 
nadačního rejstříku u příslušného soudu.  
Zřizovatelem můţe být FO či PO buď jednotlivě, nebo společně. Povinností 
zřizovatele je vydat statut nadace, který musí obsahovat důleţité identifikační údaje, 
podmínky pro poskytování nadačních příspěvků nebo okruh osob, kterým lze poskytovat, a 
způsob, jakým se příspěvek poskytuje. Orgány nadace a nadačního fondu tvoří správní a 
dozorčí rada, případně revizor.  
Nadace nebo nadační fond je zrušen dosaţením účelu, sloučením s jinou nadací či 
nadačním fondem vnitrostátní fúzí, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím o úpadku nebo 
ještě zamítnutím insolvenčního návrhu při současném nedostatku majetku. 
 
Obr. č. 2.2 Typy organizací neziskového sektoru (bez vládních organizací) 
 
Zdroj: RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně. 10.vyd. ANAG, 2009. 247 s. 
ISBN 978-80-7263-538-2, vlastní zpracování. 
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Tab. č. 2.1 Základní typy neziskových organizací 
Neziskový veřejný sektor Základní zákon 
Organizační sloţky státu a územních 
samosprávných celků 
218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 




Obce 128/2000 Sb., o obcích 
Svazky obcí 128/2000 Sb., o obcích 
Kraje 129/2000 Sb., o krajích 
Česká televize 483/1991 Sb., o České televizi 
Neziskový soukromý sektor  
Občanská sdruţení 83/1990 Sb., o sdruţování občanů 
Obecně prospěšné společnosti 248/1995 Sb., o o.p.s. 
Nadace a nadační fondy 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech 
Církve a náboţenské společnosti 
3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a 
náboţenských společností 
Politické strany a politická hnutí 
340/2000 Sb., o sdruţování politických 
stranách a hnutích 
Veřejná vysoká škola 111/1998 Sb., o vysokých školách 
Profesní komory soubor zákonů o profesních komorách 
 
   Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kolektiv: Ekonomika řízení odvětví veřejného sektoru, 2. vyd., Praha, Ekopress, 2007,  
   ISBN 978-80-86929-29-3. Vlastní zpracování. 
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2.2.3  Kritéria členění neziskových organizací 
 
 Pří členění neziskových organizací je často pouţíváno pět kritérií, mezi která patří 
následující kritéria.6 
 
 Kritérium zakladatele člení neziskové organizace na: 
a) organizace zaloţené veřejnou správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy) nebo 
samosprávou (obec, kraj, magistrát), některé se nazývají veřejnoprávní organizace, 
b) organizace zaloţené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, nazývané 
soukromoprávní organizace, 
c) organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce, výkon účelu veřejné sluţby je 
dán jako povinnost ze zákona (veřejná vysoká škola). 
 
 Kritérium globálního charakteru poslání člení neziskové organizace na: 
a) organizace veřejně prospěšné jsou zaloţeny za účelem poslání, které spočívá 
v produkci veřejných a smíšených statků uspokojující potřeby veřejnosti, společnosti 
(charita, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná zpráva), 
b) organizace vzájemně prospěšné jsou zaloţeny za účelem vzájemné podpory skupin 
občanů, které jsou spjaty společným zájmem (realizace aktivit v kultuře). 
 
 Kritérium právně organizační normy člení neziskové organizace na: 
a) organizace zaloţené podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
b) organizace zaloţené podle ostatních platných zákonů pro neziskové organizace, 
c) organizace zaloţené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a organizace 
s obdobným charakterem. 
 
 Kritérium financování člení neziskové organizaci na: 
a) organizace financované zcela z veřejných rozpočtů jako jsou organizační sloţky státu 
a územních celků, 
                                               
6 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. 
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b) organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů (příspěvkové organizace, církve a 
náboţenské společnosti, vybraná občanská sdruţení, politické strany a politická hnutí), 
c) organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, granty), 
d) organizace financované především z výsledků realizace svého poslání. 
 
2.2.4 Financování neziskových organizací 
 
 Neziskové organizace mají více zdrojový charakter financování, které obvykle vede ke 
kombinaci veřejného financování s financováním z neveřejných zdrojů. Neziskové organizace 
se musí snaţit o optimální kombinaci dosaţitelných finančních zdrojů. Zdroje financování 
můţeme rozdělit na veřejné financování a na finance z neveřejných zdrojů.7 
 
Veřejné financování zabezpečují  instituce veřejné správy. Jedná se tedy o 
financování z veřejných rozpočtů. Zásadní informací pro neziskové organizace z hlediska 
optimalizace jejich dosaţitelných finančních zdrojů je charakter státní dotační politiky. Hlavní 
oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím jsou poskytování 
sociálních sluţeb, ochrana a podpora zdraví, ochrana ţivotního prostředí, vzdělání, rozvoj 
lidských zdrojů, drogová problematika, podpora fungující rodiny, pomoc řešení mimořádných 
a krizových situací, informační společnost a další. Pokud Neziskové organizace rozvíjí 
některou z uvedených oblastí, můţe tato organizace počítat s dosaţitelností dotací z veřejných 
zdrojů, ale neziskové organizace se nesoustředí pouze na dotace. Moţnosti získání veřejných 
zdrojů jsou širší a zahrnují na příklad zdroje vyplývající ze smluv o poskytování sluţeb, 
zdroje související se zadáním veřejné zakázky a ostatní. 
 
Finance z neveřejných zdrojů poskytují tuzemští i zahraniční individuální dárci, 
firemní dárci a tuzemské i zahraniční nadace. Dalšími zdroji mohou být členské příspěvky, 
příjmy dosaţené z loterií a her, dále pak daňová a poplatková zvýhodnění a v neposlední řadě 
příjmy z vlastní činnosti.8 
                                               
7 CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU. CVNZ: Rozbor financování nestátních neziskových 
organizací z vybraných veřejných rozpočtů. Metody, problémy, řešení. [online]. CVNS [9.11.2011]. Dostupné z: 
http://www.e-cvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf 
8 BOUKAL, Petr a Hana VÁVROVÁ a kolektiv. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: 
Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1293-8. 
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3 Popis činnosti neziskové organizace Charita  
Frýdek-Místek 
 
 V této kapitole bude blíţe popsána nezisková organizace, kterou jsem si vybrala. Jedná 
se o humanitární organizaci římskokatolické církve, která se právě svým charakterem řadí 
mezi neziskové organizace. 
 Bude nahlédnuto do historie Charity Frýdek-Místek, následně bude popsána její 
činnost. Charita Frýdek-Místek má pod sebou mnoho středisek, proto jim bude také věnována 
podkapitola 3.3. Tato podkapitola se bude zabývat činnostmi jednotlivých středisek. 
Samozřejmě bude zmíněna i organizační struktura Charity Frýdek-Místek, právní předpisy, 
kterými se řídí. V poslední řadě bude nahlédnuto do financování Charity v období 4 let, a to 
za rok 2008, 2009, 2010 a 2011. 
 
3.1  Vznik a historie Charity Frýdek-Místek 
 
 20. ledna 1992 byla zaloţena arcibiskupem Olomouckým katolická farní charita 
Místek, které bylo od počátku delegována právní subjektivita. Jen o měsíc později vznikla 
farní charita Frýdek, která působila jako dobrovolná. Ke sloučení obou charit došlo v roce 
1996 a vznikla jedna Charita Frýdek-Místek s oblastní působnosti 
 Nejprve začala působit charitní ošetřovatelská sluţba zřízená 1. 2. 1992. Charita se 
postupně rozrůstala o další střediska a poskytované sluţby. V roce 1999 to byl Dům 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Klub Nezbeda. V roce 2000 bylo zaloţeno 
Mateřské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, ,,Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné a 
Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné. Od roku 2003 působí Dobrovolnické hnutí 
a v roce 2006 začalo nabízet své sluţby Poradenské centrum ve Frýdlantu na Ostravicí. 
 Rok 2006 byl pro Charitu Frýdek-Místek přelomovým, neboť jednotlivé sociální 
sluţby byly zaregistrovány podle nového zákona o Sociálních sluţbách. 
 Charita Frýdek-Místek začala poskytovat nové sociální sluţby v rámci individuálního 




V roce 2011 vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě a roku 2012 
začaly působit další dvě nové sluţby (Odlehčovací sluţba a Týdenní stacionář).9 
 




3.2 Činnost Charity Frýdek-Místek  
 
 Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící v regionu Frýdku-Místku a 
Frýdlantu nad Ostravicí. Patří mezi největší poskytovatele sociálních sluţeb 
v Moravskoslezském kraji.  
Jiţ 20 let Charita Frýdek-Místek poskytuje široké spektrum pobytových, ambulantních 
a terénních sociálních sluţeb a zdravotních sluţeb určených seniorům, lidem s psychickým 
onemocněním, rodinám s dětmi a mládeţi ohroţené sociálním vyloučením. 
Cílem je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi samozřejmě bez 
ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboţenskému vyznání. 
Sociální a zdravotní sluţby se poskytují na jednotlivých střediscích Charity Frýdek-
Místek (tyto střediska budou v podkapitole 3.3 blíţe popsány). V rámci jednotlivých středisek 
jsou uţivatelům poskytovány následující sluţby:  
o zajištění ubytování, stravy, 
o sociální a zdravotní sluţby v pobytových zařízeních, 
o pečovatelské a ošetřovatelské sluţby v domácnostech uţivatelů, 
o terapeutické aktivity (muzikoterapie, pracovní terapie, canisterapie, výtvarné 
dílny, práce s keramikou, pohybové aktivity, ..), 
                                               
9 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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o výlety a návštěvy kulturních zařízení, 
o poradenské sluţby (dluhové, sociálně-právní a rodinné), 
o aktivity pro rodiny s dětmi předškolního věku, 
o aktivity pro děti a ohroţenou mládeţ v rámci nízkoprahového klubu, 
o terénní sociální práce s dětmi, které tráví svůj čas na ulici.10 
 
3.3 Činnosti jednotlivých středisek Charity Frýdek-Místek 
 
 Na schématu č. 3.1 jsou viděna střediska Charity Frýdek-Místek. Následovně budou 
jednotlivá střediska blíţe popsány. 
 
Schéma č. 3.1 Střediska Charity Frýdek-Místek 
 
Zdroj: Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 
                                               
10 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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3.3.1 ,,Oáza pokoje“ 
 
 ,,Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné je podle §50 zákona č. 180/2006 Sb., o 
sociálních sluţbách Domovem se zvláštním reţimem. Je zde poskytována celoroční sluţba 50 
uţivatelům. 
 Posláním je podpora soběstačnosti uţivatelů, snaha o jejich začlenění do společnosti a 
jejich přirozeného prostředí za pomoci poskytovaných sociálních a zdravotních sluţeb. 
 ,,Oáza pokoje“ poskytuje sluţbu těm lidem s psychickým onemocněním, kteří jsou 
vzhledem ke stupni svého zdravotního stavu závislí na jiné osoby a nemohou ţít ve svém 
přirozeném prostředí. Tam, kde není moţný návrat do přirozeného prostředí, je umoţňován 
uţivatelům proţít plnohodnotný, aktivní a důstojný ţivot v rámci ,,Oázy pokoje“. Ke 
kaţdému uţivateli je přistupováno individuálně, v maximální moţné míře se zachovává a 
rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti. Dále se rozvíjí a upevňují jeho sociální kontakty.11 
 
3.3.2  Charitní pečovatelská služba 
 
 Podle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytuje Charitní 
pečovatelská sluţba sociální sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení. Tato sluţba je poskytována na území 
města Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a v jejich okolních obcích.  
Posláním Charitní pečovatelské sluţby je poskytnout klientům tělesnou, duševní, 
sociální a duchovní pomoc, která vychází z křesťanských principů. 
 Sluţba umoţňuje uţivatelům: 
o ţít a doţít v přirozeném prostředí vlastní domácnosti,  
o individuálně napomáhat k vlastní aktivitě,  
o podporovat udrţení sociálních vazeb uţivatele, 
o poskytnout uţivatelům i jejich rodinám poradenskou pomoc. 
Charitní pečovatelská sluţba je poskytována vyškolenými pracovníky (sluţba je 
zajišťována 10 pracovníky) a zajišťuje tyto sluţby: 
o úklidy, 
o nákupy, 
                                               
11 Interní zdroj Charity Frýdek.Místek. 
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o podání jídla, 
o pomoc při hygieně, 
o vyřizování na úřadech, 
o doprovod klientů, 
o další sluţby dle dohody.12 
 
3.3.3 Poradenské centrum 
 
 Poradenské centrum poskytuje své sluţby ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tyto sluţby jsou 
určeny obyvatelům regionu Frýdlantsko.  
Poradenské centrum poskytuje odborné sociální poradenství a to bezplatně, podle §37 
odst.3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, a to ve třech oblastech: 
o sociálně právní poradenství, 
o dluhové poradenství, 
o poradenství v oblasti mezilidských vztahů. 
Sluţba je určena těm, kdo: 
o jsou ohroţeni sociálním vyloučením: 
 osamělí senioři, 
 osoby se zdravotním postiţením, 
 nezaměstnaní (zvláště s nízkou kvalifikací), 
 osoby znevýhodněné na trhu práce (ţeny s malými dětmi a osoby nad 
50 let). 
o Jsou ohroţeni domácím násilím nebo se dostali v osobním nebo rodinném 
ţivotě do obtíţné situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.13 
 
3.3.4 Charitní ošetřovatelská služba 
 
 Ošetřovatelská sluţba zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči o klienta v jeho 
domácím prostředí, kterou předepisuje obvodní lékař, popřípadě  na omezenou dobu také 
                                               
12 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. 
13 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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zdravotnické zařízení, ve kterém byl klient hospitalizován. Tato sluţba je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění. Sluţba pečuje o klienty ve Frýdku-Místku a okolí. 
 Posláním domácí zdravotní péče je:  
o udrţení a podpora zdraví,  
o navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, 
o zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka, 
o zajištění klidného umírání a smrti v domácím prostředí.14 
 
3.3.5 Denní centrum Maják 
 
 Posláním Denního centra Maják ve Frýdku-Místku je pomoci lidem s chronickým 
psychiatrickým onemocněním nebo s lehkým mentálním postiţením proţívat ţivot 
plnohodnotným a důstojným způsobem. Pobyt v Denním centru Maják návštěvníky motivuje 
k činnostem ztraceným v důsledku onemocnění, k získání nových dovedností a jejich 
přenesení do běţného ţivota. 
 Denní centrum Maják nabízí: 
o terapeutické programy,  
o vitalizační aktivity, 
o zájmovou činnost,  
o sociální poradenství. 
Především, jsou to pracovní terapie, výtvarné dílny, muzikoterapie, nácvik vaření a jiných 
dovedností, tréninky paměti, vzdělávací aktivity, komunikační a sebepoznávací dovednosti, 
pohybové terapie, výlety a rekondiční pobyty. Poskytované sluţby jsou nabízeny v rámci 
Moravskoslezského kraje.15 
                           
3.3.6 Klub Nezbeda 
                            
 Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ poskytující ambulantní 
sluţby dětem a mládeţi ve věku 6-26 let ohroţeným společenskými neţádoucími jevy. 
                                               
14 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
15 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. 
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 Úkolem je poskytnout bezpečné zázemí dětem, které vyrůstají v konfliktní a málo 
podnětném prostředí a jsou ohroţeny sociálně patologickými jevy. 
 Cílem Klubu Nezbeda je: 
o vytvářet bezpečné prostředí pro společná setkání, připravený program i vlastní 
aktivity, 
o preventivně působit a aktuálně pomáhat v překonávání osobních problémů 
nebo nepříznivých ţivotních situacích,  
o podporovat děti a mládeţ v pozitivním rozvíjení přirozených vlastností a 
schopností, učit je sociálním dovednostem a přispívat k jejich celkovému 
všestrannému osobnímu rozvoji, 
o zprostředkovávat kontakt s širším společenským prostředím.16 
 
3.3.7 Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 
 
 Podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních sluţbách je Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké domovem pro seniory. Poskytují se zde pobytové sluţby osobám, které mají 
sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. 
 Cílem je zachování či zlepšení kvality a důstojnosti ţivota seniorů. Dům pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké umoţňuje klientům zachovat či navrátit optimálně moţnou 
úroveň fyzické a duševní pohody, sociální a právní pomoc, která zajišťuje jejich autonomii a 
ochranu. Snaţí se co nejvíce přizpůsobit individuálním potřebám klientů a jejich cílům.17 
 
3.3.8 Rodinné centrum Kolečko 
 
Činnost Rodinného centra Kolečko plynule navazuje na činnost Mateřského centra 
Kolečko.  
Ve svých počátcích sídlilo Mateřské centrum Kolečko v budově Základní umělecké 
školy, kde mělo pronajatu jednu učebnu. Během let se různě stěhovalo, nikdy však nemělo 
své vlastní prostory o které by se s nikým nemuselo dělit. Tento problém se podařilo vyřešit v 
                                               
16 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. 
17 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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září 2009, kdy se naskytla příleţitost získat do nájmu celé patro rodinné vily, ve které 
původně sídlila soukromá mateřská škola.  
Postupem času se ukázalo, ţe maminky, které docházejí do Mateřského centra 
Kolečko, chtějí do výchovy svých dětí více zapojit tatínky. Ti většinou odmítali chodit do 
centra, které ve svém názvu nese, ţe je jen pro matky. Začali se také pořádat akce pro celé 
rodiny. Kdyţ se bývalí klienti začali vracet s tím, ţe jejich odrostlým dětem je po Kolečku 
smutno, začal se pořádat Příměstský tábor, protoţe chtěli aktivitu i pro starší děti. 
Tento vývoj vedl k přejmenování centra z Mateřského na Rodinné. Od 5. října 2006 je 
Mateřské centrum Kolečko členem Sítě mateřských center. Členem Sítě zůstává i po svém 
přejmenování. V prosinci 2007 byla činnost Mateřského centra Kolečko oceněna certifikátem 
Společnost přátelská rodině. 
Rodinné centrum se minulý rok v září opět přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor 
Fary ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale koncem července 2012 ukončuje svou činnost 
(nedostatek financí).18 
 
3.3.9 Terénní služba Zoom 
 
Terénní sociální sluţba Zoom poskytuje sluţby sociální rehabilitace pro lidi s 
chronickým duševním onemocněním, které se ocitnou v tíţivé ţivotní situaci, jiţ nemohou 
zvládnout vlastními silami. 
Posláním Terénní sluţby Zoom ve Frýdku-Místku je poskytováním sociálních sluţeb a 
minimalizovat negativní důsledky způsobu ţivota lidí s chronickým duševním onemocněním 
a společně hledat řešení jejich obtíţné sociální situace. Sluţba vyhledává a kontaktuje 
rizikové osoby a skupiny v místech a v době, kde se obvykle zdrţují. Sluţba přistupuje ke 
kaţdému klientovi diskrétně a s respektem k lidské individualitě.  
Smyslem sluţby je: 
o umoţnit klientovi setrvávat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí, 
o  podporovat jeho soběstačnost,  
o napomáhat k sociálnímu začlenění, 
o upevňovat jeho sociální kontakty. 
                                               
18 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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Sluţba je poskytována klientům v regionu Frýdek-Místek bez ohledu na věk a pohlaví. 
V případě klientů, kteří neţijí v tomto regionu, je moţná individuální domluva s terénním 
sociálním pracovníkem.19 
 
3.3.10 Terénní služba Rebel 
 
Terénní sociální sluţba Rebel poskytuje terénní sociální sluţby pro děti a mládeţ, 
které: 
o pasivně tráví svůj volný čas,  
o jsou vnímány jako problémové,  
o se nachází v nepříznivé ţivotni situaci. 
 Je potřebné jim poskytovat informace, podporu a odbornou pomoc v jejich přirozeném 
prostředí.  
Dle zákona o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb. nabízí Rebel– terénní sluţba pro děti 
a mládeţ ve Frýdku-Místku tyto základní činnosti: 
o pomoc při vyřizováni běţných záleţitostí,  
o pomoc při obnoveni nebo upevněni kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
o  sociálně terapeutické činnosti, jejichţ poskytovaní vede k rozvoji nebo 
udrţeni osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální 
začleňování osob,  
o poskytování informaci o rizicích, spojených se současným způsobem ţivota a 
sniţování těchto rizik; v případě uţivatele návykových nebo omamných a 
psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.20 
 
 
3.3.11 Centrum Pramínek 
 
Hlavním cílem Centra Pramínek je zlepšení ţivotní úrovně rodin a zvýšení sociálních 
dovedností v sociálně vyloučené lokalitě na ulici Míru ve Frýdku -Místku. Centrum Pramínek 
                                               
19 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
20 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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je registrovanou sociální sluţbou jako Sociálně-aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi. 
Zahájilo svou činnost v září roku 2011.  
Sociální činnost je realizována především pro děti ve dvou věkových skupinách, a to 
věku 3-6 let a ve věku 6-15 let a dále s rodiči těchto dětí. Aktivity pro děti probíhají v 
prostorách Centra Pramínek ambulantní formou a práce s rodiči pak probíhá ambulantní i 
terénní formou.  
V rámci sociální práce s dětmi předškolního věku jsou prostřednictvím tzv. školky 
realizovány následující aktivity: 
o tvořivá činnost s dětmi,  
o individuální práce s dětmi,  
o hudební a pohybová činnost.  
Tyto aktivity mají za cíl připravit dítě na vstup do základní školy a zamezit umisťování dětí 
do speciálních škol.  
U dětí školního věku (6-15) let se jedná o aktivity zaměřené na: 
o přípravu do školy, 
o  doučování, 
o volnočasové aktivity.  
Ty mají za cíl usnadnit dětem zvládnutí základní školní docházky, napomoci udrţení dětí na 
základní škole, aby nebyly přeřazovány do speciálních škol, a dále prostřednictvím těchto 
aktivit zlepšit psycho-sociální dovednosti u dětí. 21 
 
3.3.12 Odlehčovací služba 
 
Nová sociální sluţba začala působit v rekonstruovaných půdních prostorách Domu 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké od 1.2.2012. Je registrována jako Odlehčovací 
sluţba  dle §44 zákona O sociálních sluţbách a má kapacitu 12 lůţek. 
Jsou zde poskytovány krátkodobě (maximálně na dobu 3 měsíců ) sociální pobytové 
sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení a 
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. 22 
 
                                               
21 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
22 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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3.3.13 Týdenní stacionář 
 
Nová sociální sluţba začala působit v rekonstruovaných půdních prostorách Domu 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké od 1.2.2012. Je registrována jako Týdenní stacionář 
dle §47 zákona O sociálních sluţbách a má kapacitu 3 lůţek.  
Jsou zde poskytovány sociální pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení. Sluţby budou poskytovány v 
pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu bude o tyto osoby pečováno v jejich domácím 
prostředí. 23 
 
3.4  Organizační struktura Charity Frýdek-Místek 
 
 Celkově má nezisková organizace Charita Frýdek-Místek 133 zaměstnanců. Jedná se o 
údaje k 31.12.2011. V následující tabulce bude zachyceno druh zaměstnání a kolik 
zaměstnanců právě toto zaměstnání vykonává. Jedná se o tabulku č. 3.1 Přehled počtů 
zaměstnanců v jednotlivých oblastech Charity Frýdek-Místek. 
 
Tab. č. 3.1 Přehled počtů zaměstnanců v jednotlivých oblastech Charity Frýdek-Místek 
Druh zaměstnání Počet zaměstnanců 
Ředitel 1 
Ekonom 2 
Mzdová účetní 2 
Vedoucí technického úseku 1 
Projektový manaţer 1 
Manaţer kvality 1 
Fundraiser 1 
Referent personalistiky 1 
Vedoucí středisek 2 
Přímá péče (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních sluţbách, zdravotní sestry) 
121 
Celkem 133 
                                               
23 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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Základním organizačními jednotkami Charity Frýdek-Místek jsou ředitelství a 
střediska.  
Ředitelství poskytuje řídící, správní a podpůrné sluţby střediskům. Je rozděleno na: 
o ekonomický úsek (stará se o ekonomické řízení organizace, jako fakturace, 
objednávky, sestavování rozpočtů), 
o pracovník pro vztahy s veřejností, 
o projektový manaţer, 
o fundraiser. 
 
Střediska mají specifické poslání a jasně definovaný předmět činnosti. Jsou zřizována 
ředitelem. 
Poradním orgánem ředitele je v souladu se Stanovami Diecézní charity ostravsko-
opavské (dále jen DCHOO) ustanovená Rada Charity Frýdek-Místek. V rámci organizace 
můţe ředitel jmenovat další poradní a pracovní orgány.24 
Organizační uspořádání středisek a ředitelství Charity Frýdek-Místek je zakotveno do 
organizačního schématu, které najdeme v příloze č. 1. 
 
3.4.1 Vedení Charity Frýdek-Místek 
 
 Ředitel stojí v čele Charity Frýdek-Místek. Odpovídá řediteli DCHOO za činnost 
organizace. Je jmenován dekretem  ředitele DCHOO na dobu 4 let.  Jeho rozhodnutí vydaná 
v souladu s rozhodnutími diecézního biskupa a ředitele DCHOO v rámci jejich pravomocí 
jsou závazná pro všechny pracovníky, dobrovolníky a uţivatele sluţeb. Ředitel jmenuje osoby 
do vedoucích funkcí vyplývajících z organizačního řádu, jsou to zpravidla: 
o vedoucí pracovníci ředitelství, 
o vedoucí středisek, 




                                               
24 Směrnice systému managementu kvality. Organizační řád. 
25 Směrnice systému managementu kvality. Organizační řád. 
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3.4.2 Obecná působnost vedoucích pracovníků 
 
 Vedoucími pracovníky jsou: 
o ředitel Charity Frýdek-Místek, 
o vedoucí středisek. 
 
Ředitel Charity Frýdek-Místek je statutárním zástupcem Charity Frýdek-Místek a je 
do své funkce ustanovován ředitelem DCHOO. Práva a povinnosti ředitele jsou zakotveny ve 
stanovách a v jednacím řádu DCHOO. 
Ředitel vykonává zejména tyto činnosti: 
o jedná jménem Charity Frýdek-Místek a zastupuje ji navenek, 
o podepisuje za Charitu Frýdek-Místek smlouvy, ujednání a závazky, 
o vydává směrnice, metodické postupy a příkazy, kterými upravuje výkon 
činnosti pracovníků Charity Frýdek-Místek, 
o prosazuje dodrţování zásad řídící práce a organizaci řízení, 
o kontroluje plnění svých řídících rozhodnutí,  
o rozhoduje o všech personálních záleţitostech vedoucích organizačních 
středisek a ředitelství, 
o rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření Charity Frýdek-Místek, 
o rozhoduje o zásadách mzdové politiky vůči pracovníkům Charity Frýdek-
Místek, 
o rozhoduje o vnitřní organizaci, počtech a struktuře pracovníků středisek a 
jejich platovém zařazení, 
o rozhoduje o sluţebních cestách vedoucích středisek, 
o schvaluje nákupy a prodej zařízení movitého majetku středisek, 
o rozhoduje o nových projektech a aktivitách Charity Frýdek-Místek a 
jednotlivých středisek.26 
 
Vedoucí středisek vykonávají zejména tyto činnosti (v souladu se zásadami řídící 
činnosti zakotvenými v příslušných ustanoveních zákoníku práce): 
                                               
26 Směrnice systému managementu kvality. Organizační řád. 
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o rozhodují o zásadních otázkách v oboru své působnosti, pokud si o nich 
nevyhradil právo rozhodovat ředitel, 
o v rozsahu své působnosti a na základě pověření ředitele zastupují Charitu 
Frýdek-Místek při vnějších jednáních, 
o řídí svěřený úsek činnosti Charity Frýdek-Místek a úzce spolupracují 
k zajištění koordinace všech útvarů Charity Frýdek-Místek, 
o koordinují práci podřízených pracovníků tak, aby byla zajištěna jednotnost 
řízení a bylo dosaţeno realizace cílů charitních činností ţádoucím způsobem, 
o odpovídají za obsah, řádnou přípravu a včasné dodání materiálů předkládaných 
řediteli k rozhodování, 
o navrhují řediteli Charity Frýdek-Místek řešení všech personálních a mzdových 
otázek podřízených pracovníků, 
o informují podřízené pracovníky o důleţitých skutečnostech a podkladech 
potřebných pro jejich činnost.27 
 
3.4.3 Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti pracovníků 
 
 Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti pracovníků jsou upraveny: 
o pracovním řádem, 
o funkčním zařazením pracovníků, 
o pracovní náplní, 
o organizačními normami, 
o příkazy ředitele. 
 
S takto upravenými právy a povinnostmi je každý pracovník zejména povinen: 
o vykonávat všechny určené práce s plnou odpovědností a bez váţných důvodů 
nepřesouvat odpovědnost na vedoucího pracovníka, 
o včas informovat bezprostředně nadřízeného o všech závaţných věcech, které 
vyřídil, 
                                               
27 Směrnice systému managementu kvality. Organizační řád. 
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o vyţádat si u nadřízeného souhlas k jednání, jehoţ se má účastnit jako zástupce 
Charity Frýdek-Místek a předem konzultovat s nadřízeným obsah jednání (po 
skončení jednání informovat nadřízeného o jeho výsledcích), 
o poskytovat ostatním pracovníkům informace potřebné k jejich činnosti a 
projednat s nim věci, které zasahují do jejich působnosti.28 
 
3.5 Právní předpisy Charity Frýdek-Místek 
 
 Humanitární organizace římskokatolické církve Charita Frýdek-Místek, která se řadí 
svým charakterem mezi neziskové organizace, se řídí těmito základními právními předpisy: 
 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 
 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a 
náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboţenských společnostech), 
 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o 
veřejných sbírkách), 
 vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
sluţbách, 
 zákoník práce, 









                                               
28 Směrnice systému managementu kvality. Organizační řád. 
29 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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3.6 Financování  
 
 Zajistit optimální financování činnosti Charity Frýdek-Místek má za úkol její 
projektový úsek. Zajišťuje to formou dotací z veřejných rozpočtů a grantů různých nadačních 
fondů. Dalším, neméně významným zdrojem financování, jsou sponzorské dary od FO a 
podnikatelů. Charita Frýdek-Místek proto kaţdoročně podává ţádosti o dotace a granty na 
celou řadu institucí. Toto vše zajišťuje projektový manaţer a fundraiser, který má na starosti 
především firemní dárce.  
 
3.6.1 Financování v roce 2008 
  
 V tomto roce Charita Frýdek-Místek podala celkem 33 ţádostí na financování jejího 
provozu nebo na financování dalších projektů (nákup vybavení pro jednotlivá střediska). 
Z těchto podaných ţádostí Charita v rámci dotačních a grantových řízení uspěla se 17 
ţádostmi. 
 Získané finanční prostředky tvořily provozní dotace Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen MPSV), dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, dotace z rozpočtu 
města Frýdlant nad Ostravicí, dotace Úřadu práce a dotace obecních úřadů. 
 V roce 2008 Charita Frýdek-Místek uspěla s 5 projekty, které byly financovány 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jednalo se například o nákup dvou automobilů pro 
Charitní pečovatelskou sluţbu a ,,Oázu pokoje“ nebo o spolufinancování provozu Mateřského 
centra Kolečko a Poradny ve Frýdlantu nad Ostravicí.30 
 
3.6.2 Financování v roce 2009 
 
 V roce 2009 Charita Frýdek-Místek podala ţádosti o dotace na celou řadu institucí. 
Z celý rok to bylo 29 ţádostí na financování provozu Charity nebo na financování dalších 
projektů (nákup vybavení na jednotlivá střediska). Z těchto 29 ţádostí v rámci výběrových 
řízení uspělo 17 ţádostí. 
 Nejvíce finančních prostředků tvořily dotace z veřejných rozpočtů. Především 
provozní dotace MPSV, dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, dotace 
                                               
30 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2008. 
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z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí,dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm a 
dotace obecních úřadů. 
 V tomto roce bylo podpořeno 5 projektů, které byly financovány z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Jednalo se o nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou sluţbu 
nebo o podporu odborného vzdělávání charitních pracovníků. Z těchto 5 projektů podpořila 
Nadace OKD rovnou 3 projekty, čímţ se stala významným poskytovatelem grantů. 
 Také zde byly dotace z prostředků Evropské unie. Dotace byly ve výši 8 mil. Kč. 
V roce 2009 byl realizován velký investiční projekt ,,Výstavba denního centra pro psychicky 
nemocné při Charitě Frýdek-Místek“, který byl financován z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Charita Frýdek-Místek se také spolupodílela na projektu 
Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj sluţeb sociální prevence v moravskoslezském 
kraji“.31 
  
3.6.3 Financování v roce 2010 
 
Za rok 2010 bylo celkem podáno 30 ţádostí na financování provozu Charity nebo na 
financování dalších projektů (nákup vybavení na jednotlivá střediska). Z těchto 30 ţádostí se 
uspělo nadpoloviční většinou, a to s 16 ţádostmi. 
 Největší objem získaných finančních prostředků tvořily dotace z veřejných 
rozpočtů. Především provozní dotace MPSV, dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-
Místek, dotace z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí a dotace obecních úřadů. 
 V roce 2010 bylo podpořeno 5 projektů financovaných z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Dále Charitu Frýdek-Místek podpořily: Fond pomoci společnosti 
Siemens, Ministerstvo zdravotnictví a Nadace OKD. 
 Byly podány 2 ţádosti na financování projektů z fondů Evropské unie. Konkrétně na 






                                               
31 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2009. 
32 Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. 
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3.6.4 Financování v roce 2011 
 
 Stejně jako v minulých letech podávala Charita Frýdek-Místek řadu ţádostí na 
financování provozu charitních středisek a různých dílčích projektů na celou řadu institucí 
státní správy, samosprávy nebo nadací. V roce 2011 bylo celkem podáno 83 ţádostí a z toho 
úspěšných bylo 42 ţádostí. 
 Největší objem finančních prostředků bylo získáno z MPSV, dále pak z dotací 
statutárního města Frýdek-Místek a z dotací a darů 25 obecních úřadů a městských úřadů 
(Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Příbor, Mosty u Jablunkova a Ostrava-Poruba). Dotace 
z těchto institucí byly určeny převáţně na provoz středisek Charity. Velkým donátorem byl 
také Moravskoslezský kraj, který podpořil 4 projekty ( například rekonstrukce koupelen na 
Oáze pokoje nebo nákup automobilu pro Dům pokojného stáří Panny Marie Frýdecké. 
 V posledním sledovaném roce 2011 Charita realizovala velký investiční projekt na 
vybudování Centra Odlehčovacích sluţeb a Týdenního stacionáře. Práce na tomto projektu 
byly uskutečněny jiţ v roce 2010, ale hlavní stavební část tohoto projektu proběhla od 
července do prosinci 2011. V rámci projektu byly rekonstruovány půdní prostory na Domě 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, ve kterých vznikly dvě nové sociální sluţby. Tento 
projekt byl realizován díky dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve 












                                               
33 Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
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4  Rozbor hospodaření a zhodnocení činnosti organizace 
Charita Frýdek-Místek 
 
 Kapitola je věnována rozboru hospodaření neziskové organizace Charita Frýdek-
Místek a zhodnocení její činnosti. Hospodaření je zachyceno za mnou sledované období, a to 
za rok 2008, 2009, 2010 a 2011. Nejprve budou uvedeny výnosy, a to Tříkrálová sbírka a 
dotace a granty. Poté tyto výnosy budou zachyceny v celkových výnosech. Kapitola se bude 
zabývat i celkovými náklady a na konci této kapitoly bude zhodnocena Tříkrálová sbírka, ze 
které buď potvrdím svou hypotézu a nebo ji vyvrátím. 
 
4.1  Tříkrálová sbírka 
 
Tato sbírka probíhá ve Frýdku-Místku a okolních obcích v oblasti působnosti Charity 
Frýdek-Místek. Organizuje ji Charita Česká republika na celém území ČR. 
Hlavním motivem sbírky je zapsat se do podvědomí občanů. Lidé by měli vědět, ţe 
Charita Frýdek-Místek je humanitární organizace a pomáhá lidem. Dále by měli vědět, ţe z 
vybraných peněz se hradí realizace projektů na pomoc těm nejpotřebnějším. K úspěchu celé 
sbírky hodně přispívá propagace sbírky ve sdělovacích prostředcích. Čím dál více lidí se do ní 
zapojuje. To svědčí o tom, ţe sbírka je populární. 
Nejúspěšnější rok Tříkrálové sbírky byl poslední sledovaný rok 2011, kde celkový 
výtěţek dosáhl částky 1 022 651 Kč. Je to o 217 863 Kč více neţ za první sledovaný rok 
2008. Právě v roce 2008 celkový výtěţek z této sbírky byl nejniţší, a to 804 788 Kč. 
 
4.1.1 Tříkrálová sbírka 2008 
 
Celkový výtěţek z této sbírky byl 1 208 566 Kč. Charita F-M obdrţela 65 % 
vybraných peněz + výnos ze sloţenek. Celkem to činilo 804 788 Kč. Tato částka byla 
rozdělena a pouţita dle stanovených záměrů. Rozdělení částky je uvedeno v tab. č. 4.1 






Tab. č. 4.1 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2008 
Záměr Částka (Kč) 
Částečné pokrytí provozních nákladů charitní pečovatelské sluţby 333 463 
Dovybavení charitní půjčovny o další zdravotní pomůcky 28 618 
Částečné pokrytí provozních nákladů DC sv. Josefa 60 000 
Částečné pokrytí provozních nákladů Klubu Nezbeda pro děti a mládeţ 105 000 
Částečné pokrytí provozních nákladů Mateřského centra Kolečko 126 000 
Částečné pokrytí provozních nákladů Poradenského centra 29 000 
Částečné pokrytí nákladů na pořízení auta pro pečovatelskou sluţbu 53 186 
Částečné pokrytí nákladů na pořízení auta pro Oázu pokoje 69 521 
Celkem 804 788 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2008. Vlastní zpracování. 
 
 Z celkového výtěţku Tříkrálové sbírky bylo 653 463 Kč stanoveno na částečné pokrytí 
provozních nákladů. V procentním vyjádření to činí 81,2 %. 
                                    
4.1.2 Tříkrálová sbírka 2009 
                      
Celkový výtěţek z této sbírky byl 1 254 645 Kč, coţ je o 46 079 Kč více neţ v roce 
2008. Charita F-M obdrţela 65 % vybraných peněz + výnos ze sloţenek. Celkem to činilo 
829 992 Kč. Tato částka byla rozdělena a pouţita dle stanovených záměrů. Rozdělení částky 
je uvedeno v tab. č. 4.2 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2009. 
 
Tab. č. 4.2 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2009 
Záměr Částka (Kč) 
Částečné pokrytí provozních nákladů charitní pečovatelské sluţby 50 000 
Částečné pokrytí investičních a provozních nákladů spojených s půdní 
vestavbou a přístavbou Denního centra Maják 
629 992 
Částečné pokrytí provozních nákladů Klubu Nezbeda pro děti a mládeţ 50 000 
Částečné pokrytí provozních nákladů Rodinného centra Kolečko 50 000 
Částečné pokrytí provozních nákladů Poradenského centra 50 000 
Celkem 829 992 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2009. Vlastní zpracování. 
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V tomto roce se přistavovalo Denní centrum Maják. Na tuto přístavbu se přispělo   
75,9 % z celkového výtěţku Tříkrálové sbírky. Zbylých 200 000 Kč putovalo na částečné 
pokrytí provozních nákladů. 
 
4.1.3 Tříkrálová sbírka 2010 
 
 Celkový výtěţek z této sbírky byl 1 313 246 Kč, coţ je o 58 601 Kč více neţ v roce 
2009. Charita F-M obdrţela 65 % vybraných peněz + výnos ze sloţenek. Celkem to činilo 
865 739 Kč. Tato částka byla rozdělena a pouţita dle stanovených záměrů. Rozdělení částky 
je uvedeno v tab. č. 4.3 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2010. 
 
Tab. č. 4.3 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2010 
Záměr Částka (Kč) 
Zajištění činnosti Denního centra Maják pro psychicky nemocné 125 000 
Dofinancování provozu CHOPS v domácnostech 215 739 
Činnost Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí 125 000 
Zajištění činnosti Klubu Nezbeda pro děti a mládeţ 150 000 
Podpora provozu Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu nad Ostravicí 50 000 
Zajištění činnosti Terénní sluţby Zoom 50 000 
Zajištění činnosti Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 100 000 
Pomoc postiţeným zemětřesením na Haiti 50 000 
Celkem 865 739 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. Vlastní zpracování. 
 
 V roce 2010 nešla většina peněz na  částečné pokrytí provozních nákladů. 425 000 Kč 
bylo na zajištění činnosti různých středisek, coţ bylo 49 % z celkového výnosu Tříkrálové 
sbírky. V tomto roce bylo na Haiti zemětřesení. Postiţeným zemětřesením byla zaslána částka 
50 000 Kč. Zde nás Charita Frýdek-Místek usvědčuje o tom, ţe je humanitární organizace. 
 
4.1.4 Tříkrálová sbírka 2011 
 
 Celkový výtěţek z této sbírky byl 1 564 176 Kč, coţ je o 249 647 Kč více neţ v roce 
2010. Charita F-M obdrţela 65 % vybraných peněz + výnos ze sloţenek. Zbylých 35 % 
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vybraných peněz z každoročního výnosu jdou na celorepublikové projekty Charity Česká 
republika a na humanitární projekty Diecézní Charity Ostravsko-Opavské.  
Celkem to činilo 1 022 651 Kč. Tato částka byla rozdělena a pouţita dle stanovených záměrů. 
Rozdělení částky je uvedeno v tab. č. 4.4 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2011. 
 
Tab. č. 4.4 Stanovené záměry Tříkrálové sbírky 2011 
Záměr Částka (Kč) 
Vybudování centra odlehčovacích sluţeb a týdenního stacionáře 500 000 
Podpora zajištění charitní pečovatelské sluţby 122 651 
Podpora zajištění DC Maják pro psychicky nemocné 50 000 
Podpora provozu Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu nad Ostravicí 50 000 
Podpora provozu Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí 50 000 
Podpora provozu Terénní sluţby Zoom pro psychicky nemocné 50 000 
Podpora provozu Nízkoprahového klubu Nezbeda 100 000 
Podpora provozu Terénní sluţby Rebel pro děti a mládeţ 50 000 
Podpora provozu sociálně aktivizační sluţba pro rodiny - Pramínek 50 000 
Celkem 1 022 651  
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2011. Vlastní zpracování. 
 
 Zde se vyjímá částka 500 000 Kč, která byla na vybudování centra odlehčovacích 
sluţeb a týdenního stacionáře. Je to přibliţně 48,9 % celkového výtěţku sbírky. 
 
4.2  Dotace a granty 
 
 Mezi důleţité finanční prostředky patří poskytnuté dotace a granty. Bez těchto 
finančních prostředků by bylo velmi těţké dále hospodařit. 
 Největší objem získaných finančních prostředků ve sledovaném období let 2008, 2009, 
2010 a 2011 tvořily vţdy dotace z veřejných rozpočtů (především provozní dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, 






4.2.1 Dotace a granty v roce 2008 
 
 V tab. č. 4.5 můţeme zpozorovat, ţe největším poskytovatelem finančních prostředků 
za rok 2008 bylo Ministerstvo práce a sociálních věci. Přispělo celkovou částkou 10 652 400 
Kč, coţ je 73,4 % z celkových dotací. Dotace v oblasti podpory rodiny také zajistolo MPSV, 
odbor rodinné politiky, částkou 141 000 Kč. Pobyty klientů Klubu Nezbeda zajistily Lesy 
České republiky. Plzeňský prazdroj zajistil nákup vany pro Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké. Moravskoslezský kraj přispěl k zvýšené dostupnosti Charitní pečovatelské 
sluţby a to tím, ţe přispěl na nákup automobilu. Je dobré vidět, ţe také město Frýdek-Místek 
přispělo také nemalou částkou, a to 1 900 000 Kč. 
 
Tab. č. 4.5 Dotace a granty v roce 2008 
Poskytovatel Záměr Částka (Kč) 
MPSV Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 10 511 400 
MPSV - odbor rodinné 
politiky 
Spolufinancování provozu Mateřského centra Kolečko 141 000 
Úřad práce Dotace na pracovní místa 179 766 
Město Frýdek-Místek Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 1 900 000 
Město Frýdlant nad 
Ostravicí 
Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 190 000 
Dotace obecních úřadů Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 170 502 
Moravskoslezský kraj Různé projekty 989 400 
Lesy České republiky Cesty za poznáním – Klub Nezbeda 40 000 
Plzeňský prazdroj Nákup vany pro Dům pokojného stáří 140 000 
Výbor Dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové 
Nákup kompenzačních pomůcek a projekt dluhového 
poradenství 
142 321 
Nadace pro Radost Klub Nezbeda 5 000 
Česká asociace streetwork Klub Nezbeda 13 000 
Nadace OKD Spolufinancování provozu Denního centra 100 000 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2008. Vlastní zpracování. 
 
4.2.2  Dotace a granty v roce 2009 
 
 I v roce 2009 byl největší objem finančních prostředků získán od Ministerstva práce a 
sociálních věci. Přispělo částkou 12 055 352 Kč, coţ je o 1 402 952 Kč více neţ předchozí 
rok. Dotace v oblasti podpory rodiny také zajistilo MPSV a to částkou 415 352 Kč, coţ je o 
274 352 Kč více, jak první sledovaný rok 2008. Město Frýdek-Místek přispělo o 35 000 Kč 
více oproti minulému roku, a to částkou 1 935 000 Kč. V tab. č. 4.6 je vidět, ţe významným 
poskytovatelem grantů byla Nadace OKD, která podpořila 3 projekty Charity Frýdek-Místek. 
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Nadace OKD přispěla celkovou částkou 425 000 Kč, kde částkou 200 000 Kč přispělo na 
nákup automobilu pro charitní pečovatelskou sluţbu. V tomto roce přispěl Moravskoslezský 
kraj částkou 75 300 Kč na nákup zdravotnických pomůcek pro pečovatelskou sluţbu, dále 
přispěl například na semináře a kurzy pro zaměstnance Charity Frýdek-Místek. 
 
Tab. č. 4.6 Dotace a granty v roce 2009 
Poskytovatel Záměr Částka (Kč) 
MPSV Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 11 640 000 
MPSV – odbor rodinné 
politiky 
Spolufinancování provozu Mateřského centra Kolečko 415 352 
Město Frýdek-Místek Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 1 935 000 
Město Frýdlant nad 
Ostravicí 
Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 226 918 
Město Frenštát pod 
Radhoštěm 
Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek  1 000 
Dotace obecních úřadů Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 244 918 
Moravskoslezský kraj Různé projekty 492 300 
Nadace OKD Spolufinancování provozu Klubu Nezbeda 75 000 
Nadace OKD Spolufinancování provozu Rodinného centra Kolečko 150 000 
Nadace OKD Zakoupení vozidla pro charitní pečovatelskou sluţbu 200 000 
Město příbor Spolufinancování provozu Charity Frýdek-Místek 20 000 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2009. Vlastní zpracování. 
 
4.2.3 Dotace a granty v roce 2010 
 
 Opět můţeme v tab. č. 4.7 vidět, ţe největším poskytovatelem dotací je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Tentokrát přispělo částkou 12 836 100 Kč. Moravskoslezský kraj 
přispěl celkovou částkou 318 800 Kč. Tato částka šla na nákup zdravotnických pomůcek pro 
pečovatelskou sluţbu, supervize a cvičné inspekce v Charitě Frýdek-Místek a také na 
semináře a kurzy zaměstnanců Charity Frýdek-Místek. Na nákup zdravotnických pomůcek 
pro pečovatelskou a ošetřovatelskou sluţbu přispělo také Ministerstvo zdravotnictví. Na 









Tab. č. 4.7 Dotace a granty v roce 2010 
Poskytovatel Záměr Částka (Kč) 





Spolufinancování sociálních sluţeb Charity Frýdek-
Místek 
1 405 000 
Nadační příspěvek OKD Spolufinancování Terénní sluţby Zoom 100 000 
MPSV – sociální odbor Spolufinancování sociálních sluţeb Charity Frýdek-
Místek 
12 450 000 
MPSV – odbor rodinné 
politiky 
Spolufinancování provozu Rodinného centra Kolečko 386 100 
Moravskoslezský kraj Vzdělávání pracovníků, kvalita práce a inspekce, 
kompenzační pomůcky 
318 800 
Ministerstvo zdravotnictví Spolufinancování nákupu zdravotních pomůcek 13 190 
Město příbor Spolufinancování sociálních sluţeb Charity Frýdek-
Místek 
20 000 
Město Frýdlant nad 
Ostravicí 
Spolufinancování sociálních sluţeb Charity Frýdek-
Místek 
165 000 
Individuální projekt MSK 
pro terénní sluţbu 
Spolufinancování Terénní sluţby Zoom a Rebel 816 659 
Dotace obecních úřadů Spolufinancování sociálních sluţeb Charity Frýdek-
Místek 
408 300 
Zdroj: Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2010. Vlastní zpracování. 
 
4.2.4 Dotace a granty v roce 2011 
 
 Z tab. č. 4.8 je zřejmé, ţe největším poskytovatelem finančních prostředků opět bylo 
MPSV. Přispělo necelými 78 % z celkového výtěţku z dotací a grantů za rok 2011. Dotacemi 
na spolufinancování provozu Mateřského centra přispěl odbor rodinné politiky MPSV. 
Poprvé za sledované období přispěla Nadace Pomozte dětem, ale také Nadační fond Hyundai, 
který přispěl na setkání rodičů,kteří doma mají dítě s duševním onemocněním. I kdyţ 
statutární město Frýdek-Místek v roce 2010 své dotace sníţilo o téměř 500 000 Kč, tak 
v tomto roce opět stouply na částku 1 781 500 Kč. Přispělo na nákup rehabilitačního přístroje 
pro Dům pokojného stáří, na plavání a hippoterapie pro klienty Oázy pokoje a na nákup 









Tab. č. 4.8 Dotace a granty v roce 2011 
Poskytovatel Záměr Částka (Kč) 
MPSV – odbor rodinné 
politiky 
Spolufinancování provozu Mateřského centra 326 000 
Město Frýdek-Místek Financování sociálních sluţeb 1 717 000 
MPSV Financování sociálních sluţeb 10 930 000 
Nadace Pomozte dětem Spolufinancování provozních nákladů Klubu Nezbeda 148 000 
Město Frýdlant nad 
Ostravicí 
Financování sociálních sluţeb 75 000 
Město Frýdlant nad 
Ostravicí 
Spolufinancování provozu Mateřského centra 50 000 
Městská policie 
Frýdek.Místek 
Financování hudebního festivalu, který uspořádala 
terénní sluţba Rebel 
25 300 
Nadace České spořitelny Spolufinancování provozu Klubu Nezbeda 100 000 
Obecní úřady Financování sociálních sluţeb 569 133 
Nadační fond Hyundai Zoom – setkání rodičů 43 800 
Město Frýdek-Místek Nákup rehabilitačního přístroje pro Dům pokojného 
stáří 
26 000 
Město Frýdek-Místek Plavání a hippoterapie pro klienty Oázy pokoje 5 000 
Město Frýdek.Místek Nákup počítačového vybavení pro Centrum Pramínek 33 500 
Zdroj: Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
 
4.3 Celkové výnosy 
 
 Tato podkapitola se zaměřuje na celkové výnosy, které přijímala Charita Frýdek-
Místek za léta 2008, 2009, 2010 a 2011. Celkové výnosy za období 2008 – 2011 jsou 
zachyceny v tab. č. 4.9. Celkové výnosy se člení na příjem od zdravotní pojišťovny a klientů, 
dotace a granty, dary (jak od tuzemských organizací a obcí, tak od fyzických osob), 
Tříkrálovou sbírku, ostatní výnosy (úroky, přijaté náhrady škod), aktivaci dlouhodobého 
hmotného majetku, zúčtování rezerv a na výnosy z hospodářské činnosti (úroky 
z termínovaných vkladů, trţba z prodeje vlastních výrobků, vstupné z koncertů, příjem 
z reklamy). Z tabulky je vidět, ţe od roku 2008 do roku 2010 byly celkové výnosy rostoucí a 
od roku 2010 po poslední sledovaný rok 2011 mají klesající charakter. Tudíţ největší celkový 
výnos dosáhl částky 53 935 000 Kč v roce 2010 a nejniţší celkový výnos byl v roce 2008, 







Tab. č. 4.9 Celkové výnosy za období 2008 – 2011 (v tis. Kč) 
Výnosy 
Rok 
2008 2009 2010 2011 
Příjem od zdravotní pojišťovny a klientů 30 644  34 730  34 294  32 814  
Dotace a granty 13 790  15 185  16 168  15 151  
Dary 270  655  1 297  1 392  
Tříkrálová sbírka 682  238  716  528  
Ostatní výnosy (úroky, přijaté náhrady škod,..) 150  373  613  633  
Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku 0  255  90  72  
Zúčtování rezerv 0  1 100  0  1 200  
Výnosy z hospodářské činnosti (úroky z 
termínovaných vkladů, trţba z prodeje vlastních 
výrobků, vstupné z koncertů, příjem z reklamy) 93  23  757  452  
Výnosy celkem  45 637   52 559 53 935  52 242  
Zdroj: Výroční zprávy Charity Frýdek-Místek za období 2008 – 2011. Vlastní zpracování. 
 
4.3.1 Celkové výnosy za rok 2008 
  
 Za rok 2008 byly celkové výnosy 45 637 000 Kč. Největší poloţku výnosů tvořily 
příjmy od zdravotní pojišťovny a klientů. Tato částka dosáhla 30 644 000 Kč. Naopak 
nejmenší částka výnosů byla 93 000 Kč, coţ byly výnosy z hospodářské činnosti. Výnos z 
dotací a grantů byl 13 790 000 Kč. Tříkrálová sbírka v roce 2008 byla úspěšná a vynesla 
celkem 682 000 Kč. Z darů Charita Frýdek-Místek obdrţela celkem 270 000 Kč. 
 

















4.3.2 Celkové výnosy za rok 2009 
 
 Co se týče celkových výnosů, tak tento rok byl úspěšnější oproti předchozímu roku o 
6 922 000 Kč. Největší poloţku opět tvořil příjem od zdravotní pojišťovny a klientů. Tento 
příjem je největší za sledované období. Tato poloţka dosáhla částky 34 730 000 Kč. Z toho 
25 010 000 Kč tvořily příjmy od klientů. Dotace a granty dosáhly částky 15 185 000 Kč. 
Výnosy z darů také nebyly malé, a to 655 000 Kč. Tříkrálová sbírka nebyla tak úspěšná, jako 
minulý rok. Výnosy z této sbírky dosáhly částky 238 000 Kč. 
 






















4.3.3 Celkové výnosy za rok 2010 
 
 Rok 2010 byl opět úspěšnější, jak předchozí rok o 1 376 000 Kč. Celkové výnosy 
v tomto roce dosáhly nejvýš za sledované období, a to 53 935 000 Kč. Největší poloţku 
zaujímal příjem od zdravotní pojišťovny a klientů. Byla to částka 34 294 000 Kč. Z toho 
příjem od klientů činil 25 374 000 Kč. Výnos z dotací a grantů je největší částkou 
sledovaného období. Tento výnos dosáhl částky 16 168 000 Kč. Dary od tuzemských 
organizací a jednotlivců byly tento rok úspěšnější neţ rok 2009, protoţe výnosy z darů 
dosáhly částky 1 297 000 Kč. Výnosy z hospodářské činnosti v tomto roce také nebyly malé. 
Dosáhly částky 757 000 Kč, coţ je opět největší částka za sledované období. Tříkrálová 
sbírka za období 2008 – 2011 dosáhla v tomto roce největšího výnosu, a to 716 000 Kč. 
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4.3.4 Celkové výnosy za rok 2011 
 
 V tomto roce výnosy klesly oproti předchozímu roku o 1 693 000 Kč. Největší 
poloţkou výnosů byl opět příjem od zdravotní pojišťovny a klientů. Tato částka dosáhla 
32 814 000 Kč. Z toho příjem od klientů byl 25 929 000 Kč. Výnos z dotací a grantů byl 
15 151 000 Kč, coţ je o 1 017 000 Kč méně neţ předchozí rok. Dary od tuzemských 
organizací, obcí a FO byly 1 392 000 Kč. Tato částka je největší za sledované období. 
Zúčtování rezerv dosáhla taky nejvýš, co se týče sledovaného období, a to 1 200 000 Kč. 
 






















4.4  Celkové náklady 
 
 Charita Frýdek-Místek vynakládá peníze na spotřebované nákupy, sluţby, mzdové 
náklady, zdravotní a sociální pojištění, ostatní pojištění a sociální náklady, daně a poplatky, 
odpisy, dary, ostatní náklady a na tvorbu rezerv. Jednotlivé náklady, za sledované období 
2008 – 2011, jsou zobrazeny v tab. č. 4.10. Z tabulky je vidět, ţe největší náklady byly v roce 
2010, ty dosahovaly částky 54 013 000 Kč a nejniţší byly v roce 2008, které dosáhly částky 
46 330 000 Kč. Náklady vzrůstaly díky vzniku nových sluţeb v daných letech. V roce 2011 
došlo k poklesu nákladů z důvodů sníţených dotací a s tím spojených úspor. 
 
Tab. č. 4.10 Celkové náklady za období 2008 – 2011 (v tis. Kč) 
Náklady 
Rok 
2008 2009 2010 2011 
Spotřebované nákupy 11 370  12 162  12 263  11 516  
Sluţby 3 492  5 821  4 210  3 837  
Mzdové náklady 21 406  24 372  25 184  26 004  
Zdravotní a sociální pojištění 7 334  7 651  8 410  8 614  
Ostatní pojištění a sociální náklady 569  483  638  604  
Daně a poplatky 32  45  130  63  
Odpisy 1 217  1 594  1 788  1 795  
Dary 43  52  31  46  
Ostatní náklady 142  300  379  230  
Tvorby rezerv 725  300  300  0  
Náklady celkem 46 330 52 780 54 013 53 059 
Zdroj: Výroční zprávy Charity Frýdek-Místek za období 2008 – 2011. Vlastní zpracování. 
 
4.4.1 Celkové náklady za rok 2008 
 
 Celkové náklady byly v tomto roce nejniţší. Dosáhly celkové částky 46 330 000 Kč. 
Největší poloţku zaujímaly mzdové náklady. Tato poloţka dosáhla částky 21 406 000 Kč, coţ 
je 46,2 % z celkových nákladů za rok 2008. Druhou největší poloţkou jsou spotřebované 
nákupy. Tyto náklady činily 11 370 000 Kč, tvoří asi 24,5 % z celkových nákladů. Třetí 
největší poloţky zaujalo zdravotní a sociální pojištění. Dosáhlo částky 7 334 000 Kč, coţ je 
přibliţně 15,8 % z celkových nákladů. Nejmenší poloţku v tomto roce tvořily daně a 
poplatky. Ty dosáhly 32 000 Kč, coţ je 0,069 % z celkové částky.  
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4.4.2 Celkové náklady za rok 2009 
 
 Z tabulky č. 4.10 je vidět, ţe se náklady zvýšily o 6 450 000 Kč oproti předchozímu 
roku. Dosáhly celkové částky 52 559 000 Kč. V roce 2009 byly opět největší mzdové 
náklady. Oproti roku 2008 se zvýšily o 2 966 000 Kč na celkovou částku 24 372 000 Kč. 
Mzdové náklady opět zaujímaly 46,2 % z celkových nákladů. Poloţka spotřebované nákupy 
se také zvýšila, a to o 792 000 Kč oproti předešlému roku. Tato poloţka se na celkových 
nákladech podílela přibliţně 23 %. Třetí největší poloţkou bylo opět zdravotní a sociální 
pojištění, to se podílelo na celkových nákladech přibliţně 14,5 %. Toto pojištění oproti 
předchozímu roku nepatrně vzrostlo. Nejmenší poloţku tvořily opět daně a poplatky. Ty 
vzrostly o 13 000 Kč a zaujímaly 0,085 % z celkových nákladů. 
 
4.4.3 Celkové náklady za rok 2010 
 
 Celkové náklady v tomto roce byly největší za celé sledované období. Dosáhly částky 
54 013 000 Kč. Největší poloţkou byly opět mzdové náklady, které se za rok zvýšily o 
812 000 Kč. Vzrostly na částku 25 184 000 Kč a podílely se 46,6 % na celkových nákladech. 
Druhou největší poloţkou byly spotřebované nákupy, které zaujímaly přibliţně 22,7 % 
celkových nákladů. Třetí největší poloţkou bylo opět zdravotní a sociální pojištění. Tato 
poloţka stoupla na částku 8 410 000 Kč a podílela se přibliţně 15,6 % na celkových 
nákladech. Nejmenší částku v tomto roce tvořily dary, které dosahovaly částky 31 000 Kč. 
 
4.4.4 Celkové náklady za rok 2011 
 
 V posledním sledovaném roce celkové náklady činily 53 059 000 Kč. I kdyţ se 
celkové náklady oproti předchozímu roky sníţily o 954 000 Kč, tak největší poloţku opět 
zaujímají mzdové náklady, které se naopak zvýšily a byly největší za sledované období.      
Zvýšily se o 820 000 Kč a zaujímaly 49 % celkových nákladů. Spotřebované nákupy se 
sníţily o 747 000 Kč na částku 11 516 000 Kč, ale i přesto přestavovaly druhou největší 
poloţku celkových nákladů. Zdravotní a sociální pojištění bylo opět třetí největší poloţkou. 
V tabulce č. 4.10 si můţeme povšimnout, ţe v tomto roce byly nulové tvorby rezerv. Ostatní 




4.5  Zhodnocení činnosti 
 
 Rozhodla jsem se zhodnotit podkapitolu 4.1 Tříkrálovou sbírku, protoţe jednou, je to 
asi 5 let zpátky, jsem byla dobrovolník v podobné sbírce a překvapily mě reakce lidí. Řekla 
bych, ţe lidé jsou v tomto směru rozděleni na 3 skupiny. První skupina jsou lidé, kteří jsou 
ochotni přispět částkou, někdy nemalou, a ještě vás pochválí za to, ţe vybíráte peníze. Jsou 
rádi, jak vás vidí, ţe mohou přispět na dobrou věc. Další skupina lidí vás raději obchází a 
dělá, ţe nevidí. Ale nezamrzí to tak, jak to dělá třetí skupina lidí. Tito lidé k vám přijdou a 
ještě vám bezdůvodně vynadají, jak si vůbec můţete dovolit vybírat peníze od lidí. Proto se 
vţdy řadím k lidem, kteří přispěnou nějakou částkou. Kaţdá koruna je dobrá a věřím, ţe 
peníze jdou tam, kde jsou určeny. 
 Rok co rok se v Tříkrálové sbírce vybere od lidí čím dál více peněz, coţ můţeme vidět 
na grafu č. 4.5. Je to moţná tím, ţe lidem se dostalo do podvědomí, ţe Charita Frýdek-Místek 
je humanitární organizace, která pomáhá lidem. Obdrţené finanční prostředky jdou na 
realizaci projektů těm nejpotřebnějším. Bez těchto finančních prostředků by bylo mnohem 
těţší realizovat tyto projekty, pokrývat provozní náklady a další. Myslím si, ţe tato sbírka je 
velice úspěšná a věřím, ţe kaţdým dalším rokem bude úspěšnější. 
 
Graf č. 4.5 Tříkrálová sbírka za sledované období 
 
 
 Z tabulky je vidět, ţe křivka je rostoucí a rok 2011 byl velice úspěšný. Z tohoto grafu 





 Bakalářská práce byla věnována tématu Hospodaření neziskových organizací. Pro účel 
této práce byla vybrána nezisková organizace Charita Frýdek-Místek. Důkaz toho, ţe Charita 
Frýdek-Místek je nezisková organizace je to, ţe vytvářejí zisk a ten věnují na podporu aktivit, 
ke kterým byla Charita zřízena. Prioritou neziskových organizací je poskytování pomoci 
druhým, coţ Charita také pomáhá. Dalším důkazem je i to, ţe je financována z veřejných 
zdrojů (dotace ze státního rozpočtu), z různých grantů a darů.  
 Cílem této bakalářské práce bylo obecně představit neziskové organizace a přiblíţit 
činnost vybrané neziskové organizace. Udělat rozbor hospodaření za sledované období, které 
jsem si sama zvolila. Vybrala jsem si období let 2008, 2009, 2010 a 2011. A nakonec 
zhodnotit činnost organizace Charita Frýdek-Místek. Tento cíl byl postupně rozpracován ve 
třech kapitolách. 
 První část byla pouze teoretická. Nejprve bylo definováno národní hospodářství, které 
se člení podle různých kritérií a podle principu financování se člení na ziskový a neziskový 
sektor. Dále byla uvedena historie svobody sdruţování v České republice. Následovaly 
základní charakteristiky neziskových organizací, kde byly blíţe popsány typy organizací 
neziskového sektoru, ale bez vládních organizací. V první části byla uvedena také kritéria 
členění neziskových organizací a jejich financování. 
 Další, druhá, část této práce byla věnována konkrétnímu typu neziskové organizace, 
kterou  byla Charita Frýdek-Místek. Je to humanitární organizace římskokatolické církve, 
jejímţ základním posláním je poskytovat profesionální sociální a zdravotní sluţby lidem, kteří 
jsou zdravotně, sociálně nebo společensky znevýhodněni, nacházejí se v problémové ţivotní 
situaci nebo jsou ohroţeni sociálním vyloučením. Charita Frýdek-Místek je evidovaná 
právnická osoba se sídlem F.Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek. Byla zde popsány historie a 
vznik a činnost Charity Frýdek-Místek. Charita má mnoho středisek, které byly také blíţe 
popsány. V této kapitole byla uvedena organizační struktura, kde stojí za povšimnutí, ţe 
k 31.12.2012 Charita Frýdek-Místek zaměstnávala 133 zaměstnanců a z toho pracovalo 
neuvěřitelných téměř 91 % pracovníků v přímé péči (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních sluţbách, zdravotní sestry). Byly zde zachyceny právní předpisy řídící Charitu a 
také její financování za sledované období let 2008 – 2011. 
 Část třetí a tyky poslední se zabývala rozborem hospodaření organizace za čtyři roky, 
tedy mnou sledovaném období let 2008 – 2011 a zhodnocením její činnosti. Nejprve byly 
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uvedeny výnosy, a to Tříkrálová sbírka a dotace a granty, poté tyto výnosy byly zachyceny 
v celkových výnosech. Tato kapitola se zabývala i celkovými náklady. Na konci kapitoly byla 
zhodnocena Tříkrálová sbírka, a to z důvodu, ţe ke sbírkám obecně mám nejblíţe a mám i 
osobní zkušenost. 
V práci byla pouţita metoda deskripce a komparace. Pro vymezení národního 
hospodářství a neziskových organizací byla pouţita metoda deskripce. V rámci srovnávaných 
jednotlivých let 2008, 2009, 2010 a 2011 se pouţila metoda komparace. 
Na základě poslední, čili třetí, části bakalářské práce jsem mohla ověřit svou hypotézu 
stanovenou v úvodu práce. Tato hypotéza zněla: ,,Naplňuje Tříkrálová sbírka předpoklad 
rostoucích příjmů pro organizaci?“ Z grafu č. 4.5 Tříkrálová sbírka za sledovaní období jsem 
potvrdila svou hypotézu a je zřetelně vidět, ţe Tříkrálová sbírka naplňuje předpoklad 
rostoucím příjmů pro neziskovou organizaci Charita Frýdek-Místek. V prvním sledovaném 
roce byl celkový výtěţek z Tříkrálové sbírky 804 788 Kč, v roce 2009 dosahoval celkový 
výtěţek částky 829 992 Kč, v roce 2010 byla celková částka 865 739 Kč a v posledním 
sledovaném roce 2011 dosáhl celkový výnos částky 1 022 651 Kč. Rostoucí celkový výtěţek 
Tříkrálové sbírky svědčí o tom, ţe tato sbírka je čím dál více populární. Myslím si, ţe sbírka 
se zapisuje do podvědomí občanů a to je jen dobře, protoţe právě toto je hlavním motivem 
sbírky, zapsat se do podvědomí občanů. Z vybraných peněz se hradí realizace projektů na 
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OS – občanská sdruţení 
PS – politické strany 
PH – politická hnutí 
FO – fyzická osoba 
PO – právnická osoba 
CNS – církve a náboţenské společnosti 
ČR – Česká republika 
OPS – obecně prospěšná společnost 
NO – neziskové organizace 
DCHOO – Diecézní charita ostravsko-opavská 
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 Příloha č. 1 -  Organizační schéma Charity Frýdek-Místek 
 
 
Zdroj: Interní zdroj Charity Frýdek-Místek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
